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L^organiízació paritaria
Sembla que els dirigents de la cosa pública s'han adonat de les complica¬
cions que portava a l'estament industrial l'orgauització dels organismes paritaris i
tracten d'esmenar-ne els defectes més palesos.
Han començat per establir una quota única de tributació, puix constituïa un
abús extraordinari el que certs patrons (la major part) es veiessin obligats a tri¬
butar a distints Comitès pel sol fet de tenir la natural diversitat d'oficis que en
tota organització industrial, per petita que sigui, és necessària. A més dels oficis
propis de la part tècnica industrial, els d'empleats d'oficina, els de manyans, fus¬
ters, etc., per atendre a reparacions conttnuades, etc., feien que un sol patró es
veiés assetjat per distints Comitès a la vegada, i això recarregava enormement la
tributació.
Tampoc ha satisfet al Govern la quantia dels pressupostos dels Comitès i
Comissions Mixtes, puix en aquest punt s'havia arribat a xifres veritablement im¬
portants. L'any 1928 la Comissió Mixta d'Indústries Químiques de Catalunya, per
exemple, havia arribat a comptar amb un pressupost d'unes dues centes setanta
mil pessetes, que a l'any següent s'havia reduït en quasi cent mil pessetes, però
que, segueix essent de més de cent cinquanta mil pessetes. I no cal dir que la
meitat d'aquestes quantitats anaven destinades a personal, la qual cosa feia que
en algun organisme fossin fins a deu o dotze els funcionaris.
L'excès de buròcrates era evident també. Presidents i vicepresidents. Secreta¬
ri i oficials de secretaria, subalterns, hi eren en nombre extraordinari en molts
organismes. I fins i tot s'arribava a comptar amb Advocats assessors en Comis¬
sions Mixtes en les quals, solament a Secretaria, hi treballaven tres o quatre Ad¬
vocats amb categoria d'oficials!
Sembla que tot això serà remeiat amb la fórmula del pressupost-tipus i únic
que prepara el Ministeri del Treball i amb la fixació de personal en tots els orga¬
nismes (salvant, és clar, les naturals diferències pel seu radi d'acció), el personal,
dels quals a més, es veurà obligat a esmerçar allí el seu esforç i tindrà prohibit
acumular diferents càrrecs com fins ara venia succeint. La R. O. d'incompatibili¬
tats dictada ja entre els diferents càrrecs dels Comitès i de la Delegació Regional
del Treball indica el camí de sanejament desitjat.
Amb totes aquestes reformes ¿els organismes paritaris donaran un resultat
més efectiu que fins el present? Ho dubtem, per tal com les reformes administra¬
tives que es tracta d'establir (amb tot i ésser molt encertades) no s'endinsaran fins
a la base del problema de l'organisme susdit. El mal dels mateixos radica en la
manca d'ambient en que desenrotllen la seva acció i sobretot en la feblesa de les
bases damunt de les quals recolzen.
La dificultat del sistema paritari establert en forma d'Organització Corpora¬
tiva no és filla d'aquests defectes administratius que es tracten ara de corregir,
sinó de la manca d'entitats patronals i obreres, fortes i representatives, que són
les que haurien de donar base popular, de representació veritable, als organis¬
mes indicats.
El procés lògic hauria consistit en constituir primerament l'associació obre¬
ra i l'associació patronal; regular les amb una llei especial per a que en tot mo¬
ment constés la veritable representació dels elements patronals i obrers per les
mateixes; que n'evités tots els gèrmens dissolvents que es tractessin d'introduir en
aquells, especialment en les obreres; i llavors, amb aquests elements aixï consti¬
tuïts, cercar la fórmula de coordinació entre els mateixos d'una manera perma¬
nent i pels cassos de dificultats en el món del treball. Però voler constituir orga¬
nismes paritaris en un país on l'associació obrera es troba en estat embrionari o
quasi bé inexistent, ens fa l'efecte de voler aixecar un edifici sense pilars i parets
mestres en que aguantar-se.
És clar que en aquest punt el legislador ha procurat seguir la línea de menor
resistència i més petita dificultat. ¿Però quin ha estat el resultat assolit fins ara i
quin serà el pervenir amb tot i el treball^de llima dels defectes de detall a que ara





Aquest número ha passat per la censura governativa
Postals Romanes
Enyorament
Avui, cars amics de Mataró, el cel de
Roma està tot trist. Una pluja subtil,
freda i contínua cau lentament, impla¬
cablement, des del matí. És un marc
que s'adiu perfectament amb l'estat de
ia meva ànima.
Aquesta diada, que era per a mi Una
de les més dolces de l'any, és ara uftà
de les més amargues i punyents. Abans
l'esperava amb amorívola impaciència
i el seu record alleugeria i àdhuc feia
alleugerir totes les meves penes. Ara,
però, la seva arribada és un mòtlu de
tristesa, una tristesa agradolça, una sen¬
timental malenconia, no exenta de qual¬
que fruïció.
Quantes voltes a Mataró l'havia cele¬
brada entre els companys amb el goig
més efusiu! Avui, a Roma, he d'acon¬
tentar-me amb el record. Avui, l'objec¬
te de la meva joia, la persona benvol¬
guda objecte de l'homenatge del meu
amor, ja rtò existeix,
Santa Bàrbara i els trons
El conegut i admirat corresponsal
del Diario de Barcelona a Madrid, en
la lletra que publicava ahir aquest dia¬
ri retreia la clàssica frase: ^Ningú no
se'n recorda de Santa Bàrbara fins que
trona». I la esmentava amb motiu de la
davallada intensa que en aquests dar¬
rers dies ha sofert la nostra divisa mo¬
netària,
El corresponsal del Brusi, atent co¬
mentador als fets de cada dia i fidel ob¬
servador de les circumstàncies, diu unes
quantes veritats d'una colpidora exacti¬
tud, que potser ningú no havia remarcat
com ell. L'indiferentisme del poble igual
davant dels problemes politics que de
tots els intents per a enderrocar la Dic¬
tadura s'ha convertit en pànic així que
perilla l'integritat de les butxaques, és
a dir, la veritable aplicació de la frase.
■
«Tofs aquests—diu—que ara clamen al
cel no van commoure's ni davant de
l'augment del deute públic, ni de l'in¬
tent de pressupost extraordinari, ni de
l'acció absorbent dels monopolis, ni de
la necessitat de preparar l'estabilització
de la pesseta. Estrats al sol tothom es¬
pera el matinà corn els istaelUes, o
un Govern Providència que tregui
les castanyes del foc en, el moment di¬
fícil.*
Més d'una i de dues vegades he par¬
lat 0 intentat parlar des d'aquesta mo¬
desta tribuna dels perills del conformis¬
me ultrancer. Poc a poc ens acostumem
a que ens ho donin tot fet, a que, àdhuc,
pensin pel nostre compte. Fins arriben a
imposar-nos unes idees fetes amb mà¬
quina, estandarditzades per a que tot¬
hom tingui el cervell uniforme. Un dia
vé, però, que la sort és contrària i
ees fibla la molèstia. Cridem, implorem,
supliquem, aleshores, l'intervenció de la
Santa enemiga dels trons, la qual, per
molt bona voluntat que ens tingui no
ha de veure amb gaire bons ulls la nos¬
tra venalitat i àdhuc la nostra incons¬
ciència. Els castellans tenen també una
frase molt gràfica: Aquellos polvos
traen estos lodos, tom veieu, vé a dir el
mateix.
Em plau força que una autoritat pe¬
riodística com el senyor A. M. F. coin¬
cideixi amb les meves apreciacions. De
mica en mica, entre tots, potser arriba¬
rem afer sentir la veu del seny els que
no ens hem deixat enlluernar.
Marçal
El meu cor està tot trist, com el cel
està tot núvol i, de la meva cambra es¬
tant, veig caure una pluja subtil, freda i




Fa tota la feina del ram, per tots els
procediments i amb presentació
acurada.
respondre satisfactòriament
alguna manera aquesta pregunta, pri¬
merament caldria destriar on es fixen
els límits d'aquesta porció considerable
de terres i països que tenim a Llevant
de la nostra Europa, que pròpiament
han d'ésser apel·lats Orient respecte de
nosaltres. A voltes es dóna aquest nom
indistintament a tots els territoris i po¬
bles que hi ha més enllà de les fronte¬
res europees sense precisar si terminen
a la Índia, a la Xina o a les illes del
Pacífic; a voltes es restringeix als països
compresos en el vast cercle de la Zona
Tòrrida, més propera a Europa i, més
concretament, aquelles contrades en les
quals han vist estendre-s'hi les creences
abassegadores de l'Islam.
Jo crec que aquesta darrera demarca¬
ció respon millor al veritable concepte
que hom vol expressar en referir-se a
a l'Orient i que resta separat abasta¬
ment de les terres de més endins de
l'Asia a les quais ja es dóna el nom més
propi d'Extrem-Orient.
Si bé l'ànima d'ambdues bandes té
algun denominador comú que les acos¬
ta; hi ha, en canvi, un nombre conside¬
rable de factors que la distingeixen i
per tant en un cop d'uH particular els
extremo-orientals resten exclosos en les
referències que hom fa dels costums,
caràcter, paisatges i altres aspectes del
pròxim Orient.
L'Orient, d'ençà que la gran allau
alarb envaí les nacions cristianes que el
constituïen, restà pels europeus un jardí
clos, una fontana segellada, un país
misteriós que no es podia penetrar im¬
punement. A tot estirar, als pobles co¬
mercials i als guerrers cristians, en
époques de pau i de lluita respectiva¬
ment, els fou permès de petjar els ves¬
tíbuls i traspassar les primeres llindes
de l'extens colós que tenien enfront seu.
Els consolats de mar en les ciutats cos¬
teres, els efímers reialmes cristians de
les croades foren els únics estrangers
que gosaren acostar-se a les urpes sem¬
pre temibles d'aquell monstre que esta¬
va ajagut sota els corns de la mitja llu¬
na triomfant.
Del segle passat en avall, però, quan
la potència dels osmanlís ja estava en
la davallada, i la rapidesa i comoditat
de les comunicacions facilitaren els
viatges, l'Orient tingué el doble atrac¬
tiu de l'exotiquesa dels costums i de
servar les grans fites de la civilització
de l'antiguitat. Es que ben mirat l'O¬
rient, amb les seves runes, és la pàtria
comú de la humanitat, car les religions,
les arts, el pensament, han nascut allí i
han influït en totes les races que hi han
tingut comunicació.
Primer l'exotiquesa. En l'edat moder¬
na podem ben dir que tot l'Occident,
de Nàpols a Edinburg i de Lisboa a
Koenigsberg, és una societat que no té
més que una sola cara com sigui que
arreu hom troba un uniformisme que
arriba a cansar. En efecte, pertot les
mateixes institucions, pertot un mateix
aspecte de ciutat, pertot un mateix fons
aquestes circumstancies
l'esperit desitja veure trencats aquests
motllos i d'aquí la seva tendència a cer¬
car més enllà d'aquest cercle quelcom
que satisfaci aquest desig o més ben
dit aquesta necessitat de la intel·ligència.
L'Occident monòton és més ben com¬
prés comparant-lo amb l'Orient variat,
car aquest ha conservat en els seus cos¬
tums la tradició venerable dels temps
primitius, de la mateixa manera que ha
conservat, curosament embalsamáis,
els cossos dels seus reis i dels seus
déus en les necrópolis silencioses. Això,
que és la cosa més antiga, més perma¬
nent, més natural, ha esdevingut l'ob¬
jecte de la curiositat dels homes els
quals amb el seu viure febrosenc han
invertit d'una manera paradoxal els ter¬
mes de la naturalitat.
Enlloc més del món hom podria tro¬
bar tantes monjoies i tan precioses dels
seus avantpassats. Ells foren els veterans
de la humanitat, ells els que ens tras¬
passaren les creences, els primers ele¬
ments de les ciències i de les arts. Per
això. cada cop que la terra gelosa o la
sorra voleiadissa del desert ens torna
alguns fragments de les restes venera¬
bles d'aquelles edats llunyanes, hom
experimenta una joia intima i aviat s'or¬
ganitzen veritables pelegrinacions de
tots els recons del món per tal de veure
els llocs i les relíquies d'aquells prede¬
cessors nostres en la vida. L'Orient és
ben bé l'altra cara de la humanitat,
aquella que no ha canviat encara en el
curs de's segles en res essencial i que
completa amb el seu caire conservador
la veritable fisonomia de l'home histò¬
ric. Els pobles Occidentals s'han endin¬
sat en els viaranys d'un progrés que els
ha portat a evolucionar constantment,
en canvi, els orientals s'han estabilitzat
en el mètode primer que adoptaren i
han servat davant per davant dels can¬
vis més sobtats i radicats els trets que
ornaren la humanitat en la seva infan¬
tesa.
Terra d'Orient, bressol de la llum,
del sol naixent, del cel eternament pur;
terra d'Orient, generadora de serenor i
malenconia, evocadora de les grans
idees del no-res humà, de la tristor de
la vida i de l'alliberament de la mort;
terra d'Orient, que ens has revelat el se¬
cret del somni, de la il·lusió i de la qui¬
mera; terra d'Orient, pàtria de la hu¬




Un polític espanyol es casà amb la
filla d'un home mo't ric però molt avar.
Quan Va morir, el gendre comunicà la
notícia al seu cunyat amb un telegrama
que deia:
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LIBROS DE VENTAS
Esîe Centro se permite participar que terminado cl plazo
para la presentación de las Declaraciones Juradas de ios î
I
Libros de Ventas u operaciones efectuadas durante el año
1929, previene a todos los contribuyentes, que están obli¬
gados a ello, lo mismo de esta ciudad que a los de los pue¬
blos del partido, que sus oficinas se encargaran de cumplir
con este requisito, evitando con ello incurrir en la penali¬
dad establecida por la Ley.
Les activitats
de ia S. A. L.
Sorteig de quadros
Aquesta tarda a les set seran sortejats
entre els socis els quadros que han
deixat a la Societat Artística i Literària
els artistes les exposicions dels quals
s'han celebrat durant el curs 1928-29.
L'acte tindrà lloc en el domicili del
notari senyor Josep M.^ Monfort,- el
qual aixecarà acta del sorteig.
Sessió especial de cinema
Probablement la setmana que vé se
celebrarà una sessió especial de cinema
amb la col·laboració del setmanari Mi¬
rador, de Barcelona.
Sembla que com en la celebrada el
mes passat que tant d'èxit assolí, es
projectaran una pel·lícula antiga, una
d'actual, una d'avantguarda i una altra
de còmica.
Oportunament s'anunciarà el progra¬






F. C. Apolo de Badalona, 1
F. C. Argentona, 5
El diumenge passat varen jugar en
el Camp de la carrretera de Vilassar
aquests dos equips; aquest encontre ha¬
via despertat un gran interès entre els
argentonins, donada la fama de que
venia rodejat l'Apolo al haver guanyat
enguany el campionat del seu grup din¬
tre la Lliga Amateur; per altra part el
fet d'ésser aquests dos equips antics
rivals donava encara major interès a la
seva topada que de feia molt temps no
havien pogut presenciar. Baix les or-
La senyora optimista: —No podries
anar rosegant el glaç fins arribar a ter¬
ra?
Pe Passing Show, Londres,
dres d'un àrbitre local formaren els
equips de la següent manera: Soldevila,
Pérez, Sánchez, Garcia, Company, Ca-
ralt, Perelló, Collado, Roure, López i
Muns per l'Apolo i Qallemí, Alsina I,
Alsina II, Calvet, Canadell, Famades,
Clos, Rectoret, Mora, Davià i Dalmau
per l'Argentona.
El partit fou tot ell jugat a gran tren
per l'entusiasme desbordant d'ambdos
bàndols i la cobejança que hi posaren
tots per endur-se'n la victòria, éssent
però la primera part la més dolenta del
partit ja que el joc fou d'escassa quali¬
tat, sobressortint únicament algunes ar¬
rencades de la davantera argentonina
en una de les quals obtingueren el pri¬
mer gol; cal remarcar no obstant que
l'Apolo logrà dominar en moltes oca¬
sions d'aquesta part oposant-li però una
forta resistència els mitjos i defenses
locals que sapigueren mantenir a ratlla
als davanters badalonins.
La segona part fou totalment diferent
ja que a més d'ésser excel·lent en bo¬
nes jugades la iniciativa del joc fou por¬
tada quasi sempre per l'Argentona que
sapigué imposar-se net:>ment i ajupir al
seu contrincant malgrat l'emprar aquest
un joc bon xic dur.
La davantera argentonina sapigué
moure's amb desenvoltura i aconseguí
en forma esplèndida els altres quatre
gols que els hi donaren ben merescu¬
dament la victòria, podent obtenir úni¬
cament l'Apolo el dél honor mercè a
un «penalti» bon xic dubtós.
En conjunt l'equip de l'Apolo és for¬
ça acceptable sobressortint com a indi¬
vidualitats el porter Soldevila, el defen¬
sa Sánchez i els extrems Perelló i Muns.
Eltriomf de l'Argentona fou d'aquells
que no donen lloc a dubtes, contri¬
buint-hi amb igualtat d'entusiasme tots
els seus components pels quals no po¬
dem regatejar un merescut elogi.
J. F.
NOTICIES
Demà, festivitat de Sant Antoni Abat
les Germandats que s'apleguen sota el
seu patronatge en les dues parròquies
celebraran solemnes festes, el progra
ma de les quals ja hem publicat opor
tunanient.
—«My Angelina», el vals americà de
tant d'èxit en aquests moments ja el
trobarà en disc PARLOPHON.
Vingui a sentir-lo a la Casa Soler
Riera, 70, qui eh té l'exclusiva.
Diuen de Malgrat:
Es parla amb molta insistència que
molt aviat la nostra població compta*-
amb una nova fàbrica, que per la seva
impprlànçia contiibuïria mollíssim
augmentar el comerç i la indústria de
Malgrat. Desitjosos de poder confirmar
aquests rumors i alhora donar algun
detall, hem procurat parlar amb una
persona que diuen que intervé en l'afer,
i ens ha donat la certesa que hi ha qui
es proposa muntar una gran fàbrica als
afores de la nostra població, probable¬
ment en els llocs anomenats ca la Coi¬
xa. Aquesta persona ha cregut conve¬
nient no dir, per ara, noms de perso¬
nes, com tampoc la classe d'indústria
a què es dedicaran; només ha pogut
manifestar nos que hi ha alguns ter¬
renys comprats, que s'ha de fer l'adqui¬
sició d'alguns més fins a un mínimum
de 15 a 20 quarteres de terreny i que
probablement podrà donar-se treball a
uns 300 homes i a unes 25 a 40 dones.
No cal dir com desitjaríem veure
aviat realitzats aquests propf sits tan fa¬
laguers.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬





Com ja anunciàrem el proper dis¬
sabte a dos quarts de deu de la vetlla el
^nd. P. Lluís Rodés, Director de l'Ob¬
servatori de l'Ebre, donarà en el Fo¬
ment Mataroní una conferència amb
projeccions en la qual tractarà el tema
«¿Hi ha habitants a Mars? ¿Quines lleis
regulen el firmament?»
L'entrada serà pública.
—Els millors fragments de la pel·lí¬
cula sonora «Marcha Nupcial» els tro¬
barà en discs PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
OCASIÓ—Està en venda tenda de
«Carboneria» per retirar-se del negoci,
situada en lloc molt cèntric i amb mol¬
ta clientela. Si interessa es vendrà tam¬
bé edifici on està situada. Donarán raó
en l'Administració d'aquest periòdic.
Tracte directe, res d'intermediaris.
La Unió Gremial Mataronesa cele¬
brarà junta General ordinària el pro¬
per diumenge a les quatre de la tarda
en el seu domicili social per a discutir
'ordre del dia següent: Lectura de Fac¬
ta de l'anterior. Estat econòmic de l'en¬
titat. Precs i preguntes.
—Per decorar vestits de fantasia,
com els que es porten en els balls de
carnaval, no hi ha res com els produc¬
tes DEKA. Venda exclusiva Impremta
Minerva, carrer de Barcelona, 13.
Els llibres més nous i tots aquells
que us interessin els trobareu a la boti¬
ga de la Impremta Minerva, carrer de
Barcelona, 13. Telèfon 255.
FUMADORS
Llibret de ¡00 fulls engomat, 15 cèntims
Llibret estotx, 10 centime
Avui celebra el seu Sant el Rnd. Pare
Aumallé, de les Escoles Pies, al qual
trametem amb aquest motiu la nostra
més cordial felicitació.
—MOTO marca «B S A», completa¬
ment nova, matrícula 41.000, tipus de
500 cm., amb sidecar d'alumini, es ven
a bon preu.
Raó: Casa Soler, Riera, 70,
MATARO-BARCELONA
transportaré cada dia fins a una tonelada de qualsevol classe de mercade¬
ries, fruita, peix, verdura, etc., a qualsevol hora i ràpidament, de ma¬
gatzem a magalzem i si convé, repartiment a domicili. Preu
essent diàriament, 20 ptes. diàries. Escriure o dirigir-se
personalment els matins, a
MIQUEL ROGER, DIAGONAL, 3 7 1 . — B A R C E L 0 N A
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ÒPTICA MOMTÒ
9 PETRITX0l,9V
( Entre Porlafcrrísa i Plaça del Pi)
BARCELONA
Fàbrica d'ulleres, fundada 1 "any I9Í5
Precisió i máxima economia
Es queixen alguns veïns del carrerT
del Bisbe Mas que en una casa tenen
un gos el qual té l'especial gust d'em¬
brutar-se en els portals i entrades de
tot el carrer.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 de gener 1030
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 765- —764'
Temperatura: 11*1—12'4
Alt. reduïda: 764' —76i'8



































Estat del cel; S. — S.




D.teiscDfornÍ8rGiiz[nan í 0. Manuel Pareja Correa
Advocat Agent administratiu
dels Hires. Col·legís de Barcelona 1 Mataró
Oficines centrals a Barcelona
Llúna. 93-leUfoD 74506 - ilibey. 29 Teleion 51717
8 a 10 9 a 11
Sucursal de Mataró: Lepanto,6-T. 124
Consulta de 4 a 6
Gestió al dia d'assumptes Adminis¬
tratius i Judicials, a l'Ajuntament, Di¬
putació, Ministeris i Jutjats de totes
les capitals d'Espanya.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJI.
349m.20kw., 859 kiloc.
Dijous, 16 de gener
20'30: Obertura de l'Estació. Idio¬
mes. Curs elemental de anglès. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda. 21'05: Retransmissió
parcial dels balls russos des del Gran
teatre del Liceu. En el intermedi: Noti¬
cies de Premsa. Informació d'actualitat
referent a l'Exposició Internacional de
Barcelona.
Divendres, 17 de gener
Il'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Parí del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Informa¬
ció teatral. Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició Internacional de Bar¬
celona. 15*00: Tancament de l'estaciói
De 16 a yï\ Sessió radiobeneficència.
17'30: Obertura de l'estació.—1800:
Cotitzacions dels Mercats Internacionals
i canvi de valors. Sessió femenina.18'30:
Noticies de Premsa. Trio Ibèria. IQ'OO:
Tancament de l'estació.
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Antoni, abal,
Sant Sulpici, b. i Sta. Rosalina, vg.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Caputxines.
Basilica Parroquial de Santa Maria,
Divendres, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze,
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7, meditació.
A dos quarts de 10, ofici solemne,
amb sermó pel Rnd. Dr. D. Fèlix Cas¬
tellà, Pvre. Totes les misses sortiran en
l'altar del Sant. A les 12, benedicció de
animals.
Tarda, a les 6, Via-Crucis als Dolors,
Vespre, a un quart de 8, rosari i
visita al Santíssim i a tres quarts de 8,
continuarà a l'altar major la novena
solemne al Cor de Maria, amb canis.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep.
Divendres, missa cada mitja hoi^,4t
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
La germandat «Antiga de St. Antoni
Abat», establerta en aquesta parròquia
celebrarà festes religioses en honor del
Sant: Matí, a les 8, missa amb oferta, en
sufragi dels germans morts durantl'any;
a les 10, ofici solemne cantat .'per la ca¬
pella de música d'aquesta església, pa¬
negíric que dirà el Rnd. P. Espiridtó
Duran, Sch. P. i darrerament cant dels
Goigs; a les 12, solemne benedicció de
les cavalleries, des de les portes deia
església.
A les 7, Corona a la Verge Doloro¬
sa. Ales 8, devotes deprecacions ala
Santa Faç de N. S. J.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Vespre, a un quart de 8, Corona
Josefina, Estació al Santíssim i Angelus,
Moviment de població
Naixements
Dia 4.—Lluís Fernandez Vacas.
Dia 6.—Montserrat Terradas Cot.
Dia 7.—Anna Paredes Mann.
Dia 8.—Mercè Colomer NogucmS.
Dia 9.—Joana Font Saavedra.—Eslef
Poquet San Esteban.
Dia 10.—Monserrat Novellas Mauri.
—Francesc Lloverás Mouràs.
Dia 11.—Simeó Catalan Pallàs.—Sal¬
vador Font Maldonado.
Obituari
Dia 7.—Teresa Marqués Ballver, 61
anys, jorge Juan 16.—Josep Bartomeii
Buixó, 61 anys. Sant Benet 49.
Pruna Puig, 55 anys. Sant Joaquim 21.
Dia 8.—Josep Ferrés Boyer, 82 anySi
Altafulla 13.—^Josep Domingo Caboti
15 dies, Carretera Barcelona. 61.
Dia 9.—Josep Español Español, 61
anys, Balmes 11.—Ricard Barnés Alií·i
54 anys, Reial 52.—M.** Estrella Lóps^
Casanovas, 40 anys, Balmes 27.
Dia 11.—Elvira Mas ■ Fors, 69 anySi
Llauder 12.—Salvi Merignach CarbO"
nell, 22 anys, Lepant, 58-1.°.
Dia 12.—Cristina Pubill Cortés, 36
anys, Corrales sin.—Dolors Masó Msf*
çé, 52 anys, Cuba, 5-3.°
DIARI DE MATARÓ
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Notícies de darrera liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències lelefóniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 de gener
de 1930.
Una nova i extensa depressió baro¬
métrica envaeix avui l'Atlàntic septen¬
trional des de les Illes Britàniques fins
Islàndia amb tendència a apropar se a
Europa, per les costes de la qual el
temps empitjora abundant la nuvolosi-
tat, bufen vents forts del Sud i la mar
està molt avalotada.
A l'Europa Central i Itàlia plou molt
i es registren denses boires des d'ahir
nit degut a una depressió barométrica
el centre del qual es troba en el mar
Tirrè entre l'illa de Córcega i la cos¬
ta de Liorna.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per la provincia de Lleyda i curs in¬
ferior de l'Ebre existeixen avui moltes
boires pròpies del règim de pressions
altes que avui regna en el Nordest de
la Península.
Pel restant de la regió el temps és bo
abundant les rosades i gebrades.
La màxima temperatura registrada
ahir fou de 19 graus a Adrall i les mí¬
nimes de quatre graus sota zero a l'Es-
tangent i dos sota zero a Ribas.
L'estada del Rei a Barcelona
Aquest mati el Rei ha despatxat amb
el Cap del Govern en el Palau de Pe-
dralbes.
Desprès ha sortit acompanyat del duc
de Miranda, del President i del Capità
general i ha anat a l'Hospital de Sant
Pau a inaugurar els nous pavellons.
L'esperaven les autoritats i la Junta
de l'Hospital. El Rei ha recorregut tot
l'edifici i els nous pavellons i ha fet
grans elogis de l'instal'lació i disposi¬
ció dels serveis.
Després s'ha inaugurat la nova cape¬
lla que ha estat beneïda pel Bisbe Dr.
Miralles. S'hi ha dit una missa que han
oït el Rei i els seus acompanyants.
Acabada la missa el Rei amb el duc
de Miranda i el Cap del Govern han
anat a l'Exposició. Ha visitat alguns pa¬
laus i després ha dinat a l'Hostal del
Sol del Poble Espanyol convidat pel
marquès de Foronda.
Aquesta tarda ha visitat la Tómbola
de Sant Antoni i el Frontó Novetats.
A les 9'25 de la nit marxarà cap a
Madrid en el segon exprés.
Diu el Cap del Govern
El general Primo de Rivera ha dit
que es veia obligat a marxar avui cap
Madrid per tal d'assistir als actes orga¬
nitzats en honor del Resident francès al
Marroc Mr. Saint.
Ha afegit que sentia molt no poder-
Se quedar dos o tres dies com era el
seu desig.
Mort d'un funcionari de policia
Ha mort l'inspector general del Cos
de Seguretat senyor Gabriel Sánchez
Vidal.
Cap a Paris
En l'exprés de luxe ha marxat cap â
París el baró de Rotschild.
Contra un Secretari
A l'Audiència s'ha vist una causa
cóntrà èl secretari de Sant Pere de Riu-
devitlles, Teodor Soler, el qual, junta¬
ment amb l'alcalde anaven a recollir un
veí boig i els va emprendre a trets.
L'alcalde i el secretari repel·liren la
agressió en la mateixa forma, peró re¬
sultà que el secretari nó duia llicència
d'us d'armes i el processaren.
Ara el fiscal li demana dos mesos de
presó per aquest delicte.
L'assassinat de Pau Casado
El defensor de «Ricardito» ha pre¬
sentat avui a l'Audiència les conclu¬
sions que formula en la causa contra el
seu patrocinat.
Aquestes conclusions són en forma
alternativa. Segons les unes considera
el processat com a cómplice del crim i
demana que se li imposin dos anys de
presó, i segons les altres sol·licita que
se'l consideri com autor d'un homicidi
amb dos atenuants 'i se'l condemni a
vuit anys de presó.
La vista de la causa s'ha senyalat per
als dies 13, 14 i 15 de febrer i sembla





La Gaceta d'avui publica entre altres
les següents disposicions:
Amortitzant la vacant de l'agutzil que
queda a l'Ajuntament de Balaguer, per
haver demanat la excedència el seu ti¬
tular Francesc Portas.
Circular excitant el zel dels alcaldes
per al millor cumpliment del cadastre
municipal i principalment de la fitació
de límits municipals.
Disposant per a que en el terme de
tres mesos totes les entitats i organis¬
mes col·laboradors del Consell d'Eco¬
nomia Nacional, com també els seus
vocals, interessats en la valoració ofi¬
cial de les mercaderies entrades i sorti¬
des l'any 1929 acudeixin a la informa¬
ció oberta amb les proposicions que
estimin convenients.
Convocant a concurs la plaça d'en¬
ginyer agrònom subaltern de la Con¬
federació Hidrogràfica del Duero.
Agressió a un Alcalde
ALACANT, 16.—En el poble de Re¬
lleu, uns individus es presentaren de
nit a casa de l'alcalde Albert Senabre i
picaren la porta. L'alcalde sortí per
una finestra essent objecte d'una descà¬
rrega que sortosament no feu blanc.
Els agressors fugíren peró la guàrdia
civil ha detingut dos veïns d'aquella
localitat que havien estat vistos de nit
amb escopeta.
Mort d'un asilat fugitiu
VALÈNCIA, 16.—A l'Hospital morí
Sebastià Adelantado, de 58 anys, que
fa uns dies havia fugit de l'Asil de Vells
i que ahir fou recollit en el carrer mig
mort de fam i de fred.
Aterratge d'un avió correu
XEREÇ, 16.—En els encontorns de
aquesta ciutat es veié obligat a aterrar
un avió del servei Latecoere. L'aviador
sortí junt amb el correu per a Sevilla i
l'aparell quedà custodiat per la guàrdia
civil.
Incendi d'un garatge
GlJON, 16.—-A la carreterà de Car¬
bonera s'incendià un garatge que en
pocs moments fou presa de les flames.
Resultaren destruïts set cotxes que es
guardaven allí i el vigilant Lluís fer-
I nandez morí asfixiat,
5,30 tarda
De retorn
Demà són esperats a Madrid de re¬
torn de Barcelona, en el segon exprès,
el Rei i el Cap del Govern.
Aquest darrer té d'assistir als actes
organitzats en honor del Resident ge¬
neral francès del Marroc.
Un àlbum
A les oficines de la Companyia Tras¬
atlántica ha quedat exposat l'àlbum de
homenatge i gratitud a la Reina Cristi¬
na ofert al Rei pels marins d'Àfrica.
Els Comités Paritaris de Banca
El ministre del Treball ha rebut la
visita del President del Consell de la
Corporació de Banca el qual li ha co¬
municat que estan estudiant la ponèn¬
cia relativa als Comitès Paritaris de
Banca.
El cacau de Fernando Póo
El ministre de Finances ha rebut una
comissió de productors de cacau de
Fernando Póo.
Un militar colombià
El ministre de l'Exèrcit ha rebut el
militar colombià senyor Josep M." Ro¬
driguez el qual ha vingut a cursar els
estudis d'aviació.
Les mines d'Almadén
El de la Governació ha rebut la v'si-
ta del President del Consell d'Adminis¬
tració de les mines d'Almaden, el qual
li ha parlat d'assumptes relacionats
amb l'explotació.
Els Comitès Paritaris
a les províncies basques
S'ha signat una R. O. regulant el fun¬
cionament dels Comitès Paritaris a les
Províncies Basques i senyalant el cupu
que han de tributar.
Estranger
3 tarda
La Conferència de La Haia
LA HAIA, 16.—En els cercles finan¬
ciers de la Conferència es fa notar que
la jornada d'ahir representà un èxit im¬
portant per a França, qui assolí per
complet els tres objectius que perse¬
guia, 0 sigui:
Creació d'un òrgan de constatació
de les faltes que Alemanya pugui co¬
metre respecte les obligacions que con¬
trau pel Pla Young, d'acord amb l'ac¬
tual Conferència; facultat per a tot cre¬
ditor de recórrer a la jurisdicció d'a¬
quest òrgan i legitimitat de la tornada a
un règim de plena llibertat d'acció, en
el cas que les esmentades faltes d'Ale¬
manya hagin estat constatades pel Tri¬
bunal Internacional de La Haia.
LA HAIA, 16.—Després del banquet
celebrat anit pels delegats alemanys i
francesos s'entaulà una nova conversa
respecte la mobilització del Deute ale¬
many. Els delegats francesos estimaren
que el Banc Internacional ha de fer pre¬
cedir aquesta mobilització d'un emprès¬
tit destinat als serveis públics del Reich.
Els delegats alemanys objectaren que
hi havia el perill de que el crèdit ale¬
many caigués sota la dependència del
Banc Internacional de Pagaments.
A mitja nit els dos ministres de Fi¬
nances, senyors Cheron i Moldenhauer
seguien discutint la qüestió.
Per a salvar Wall Street
NOVA YORK 16-EI «New York Ti¬
mes» diu Saber que per iniciativa de la
Banca Morgan s'ha constituït un fons
de 240 milions de dòlars en el moment
més crític del «krak» bursátil destinats
a estabilitzar la situació, si calia.
*
Les quatre institucions bancàries més
importants de Nova York aportaren
cada una llur cooperació a la Banca
Morgan garantint cada una 40 milions
de dòlars.
El Vaticà i el feixisme
ROMA, 16.—La premsa italiana se¬
gueix publicant tota mena de detalls de
l'enllaç del princep Humbert i comen¬
ta amb molta circumspecció la darrera
Encíclica del Papa, el caràcter de la
qual antifeixista ningú tracta de dissi¬
mular.
Aquests dos fets són de moment in¬
teressant en la política de Mussolini. Es
creu que no tardarà en donar-se una
resposta al document del Sant Pare
reivindicant en absolut i sense tenir en
compte l'esmentat document la forma¬
ció de la joventut per l'Estat feixista.
Es diu a més més, que contràriament
a certs anuncis, segons els quals feixis¬
me entraria en un període de major
benignitat, el Govern està disposat a
adoptar noves mesures de rigor contra
els causant de certs disturbis que s'han
registrat fa poc.
La Conferència Naval
LONDRES, 16.— L'activitat política
depèn quasi exclussivament de la prò¬
xima inauguració de la Conferència, el
govern britànic farà públiques les grans
línies dels principis que es proposa
defensar en la Conferència.
Segons radiotelegrames del vaixell
«George Washington* en el qual viatja
la delegació nordamerican el Sr. Stim-
son està preparant el discurs que pro¬
nunciarà a l'obertura de la Conferèn¬
cia i està celebrant contínuament con¬
ferències amb altres delegats.
El Sr. Stimson ha comunicat per
T. S. F. amb els senyors MacDonald,
Tardieu, Grandi i Wakatsuki per tal de
posar-se d'acord per a les converses
preliminars.
Els complots antifeixistes
AOSTA, 16.—La policia ha detingut
un individu la identitat del qual no ha
estat establerta i que se sospita d'ésser
còmplice en els atemptats projectats
contra el Príncep Humbert.
Els comunistes alemanys
BERLÍN, 16.—Malgrat la prohibició
del prefecte, anit passada els comunis¬
tes alemanys organitzaren vàries mani¬
festacions al carrer produint-se inci¬
dents amb la policia. Entre els detin¬
guts hi ha un diputat comunista i tam¬
bé un ferit.
També a Magdeburg i Worms es
produïren desordres.
Temporals als Estats Units
LONDRES, 16.—Al Times li diuen
de Nova York que després de l'ona de
fred que[casíigà molt el Middlewest, ara
hi han caiguí pluges torrencials.
Els principals afluents del riu Missi¬
ssipí augmenten considerablement llur
caudal i centenars de famílies s'han
vist obligades a abandonar llurs cases
envaïdes per l'aigua.
¡Fora lloros!
WASHINGTON, 16.—Han mort vuit
persones atacades de psitacosis i altres
cinc estan greus. Per aquesta raó totes
les families que tenen lloros a casa,
procuren desfer-se d'aquests animals.
El desarmament naval
WASHINGTON, 16.—El segon dels
vuit creuers de deu mil tones previstos
en el programa de 1924 serà posat al
servei el pròxim dia 8 de febrer.
Una visita poc agradable
BOMBAY, 16.—El virrei de la índia
que es troba en aquesta ciutat visità el
grup local de les grans filatures i tam¬
bé visità les cases on s'estatgen els
obrers de les esmentades filatures.
A les oficines de l'anomenada «Unió
Bandera Vermella» s'hi havien posat
uns grans cartells que deien: «Visca la
revolució. Morin els botxins dels obrers
militants».
El virrei llegí aquesta inscripció però
no va produirse cap manifestació de
bosUlitaj durant la visita.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
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Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitada per l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 16 de gener de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. 0. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 9,21 0,00 9,20 9,21
Març. . . . 9,26 9,25 9,26 9,27
Maig.... 9,35 9,33 9,34 9,36
Juliol . . . 9,39 9,37 9,38 9,40
Octubre . . 9,35 9,33 9,35 9,37
Vendes: 6 000 contra 6 000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant. O. av. 2.n TIg. 3.r TIg.
Gener . . . 17,^ 17,24 17,25 17,30
Març.... 17,37 17,38 17,43 17,44
Maig.... 17,58 17,58 17,62 17,62
Juliol. . . . 17,71 17,72 17,77 17,76
Octubre . . 17,69 17,73 17,77 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. O. av. 2-n TIg. Tanca
Març . . . . 27,88 27,85 00,00 27,85
Maig . . . . 28,41 28,36 00,00 28,38
Juliol. . . . 28,81 28,78 00,00 28.82
Novembre 29,06 29,03 00,00 29,04
Seda
Nova-York
Gener. . . . 4,52 000 000 000
Febrer . . . 4,54 000 000 000
Març . . . . 4,52 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. 0. av. 1.r 6. 2.0 c.
Maig . . . . 135V8 136 136 136
Juliol . . . . 13714 1373/4 138 000
Octubre . . 1333 4 134 000 000
Xîcago
Març . . . . 124 1243/4 125 125
Maig \ . . 123 /8 1281 128^8 000
Juliol. . . . 12934 1293/4 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . 8,30 0,00 0,00 0 00
Maig . . . 7,85 8,08 8,05 8,05
Juliol . . . 7,81 7,96 0,00 7,99
Setembre. 7,78 7,91 0,00 7,95




Empresa de Pompes Fúnebres "LA DOLOROSA
M
Propietat de ''LA VICTORIA, S. A."








ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CENTRAL
Rambla Calalunya, 15 - BARCELONA
Telèfons 14954 1 74777
MODEL UNIC
WíARINA^ opera complerta meraveliosa discs elèctrics AL''
REPARTIMENT:
Marina, MERGE CAPSIR (Sopran); Jordi (capità de vaixell), HIPÒLIT LAZARO (Tenor); Pascual,
(constructor de vaixells), JOSEP MARDONES (baix); Roque (contramestre de Jordi), MARC RE¬
DONDO (baríton). EI coro a càrrec de la gran Orquestra Simfònica sota la direcció del mestre
= Daniel Montorio. 150 executants. —
EN DOTZE DISCS EN UN ALBUM






La casa que compta amb utillatge més modern
per tota mena de
Reparacions de màquines d'escriure
per difícils i d^'licades que siguin.
Casa venedora de filats al por major
Amb fàbíiques pròpies, sucursals i dipòsits a Alemanya i Anglaterra cerca
representant enèrgic I ben Introduït per a filats fins de cotó
de 501 1 — 100 11 i fil de 30 1 2 — 200 ! 2. Ofertes detallades amb referèn¬
cies, de representants joves i ver¿aderament ben introduïfs baix L. C. 3.270
a Rudolf Messe, Chemnitz (Alemanya).
Llimpiesa deMàquines d'Escriure
heu's ací una cosa indispensable pel bon funcionament





VICE:N^ ESTfíiVE - Oareeiona,
SANT CRÎSTOFOR, 8
(Plaça Xica)«EL SIGLO»
IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIGÜES,
CAMISERIA, BÀNOVES, MANTES DE LLANA DE LES MES ACREDITADES
MARQUES
: : Preus baratis sims : :
La tastroctora Rnepicana
és la casa que compta amb més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota cura i absoluta garantia.
Abonaments de llimpiesa i conservació
de tota classe de màquines a preus econòmics.
SERVEI A DOMICILI
enaquesía ciutat vegades al mes.
CANET DE MAR
Hâbitâclons ventilades Quarto de bany — Water — Espaiosos menjadors
Esplèndides sales — GRAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬
vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietatde 1 hotel per a 1 arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'ITotel.
Les persones que desilgin fer-se el menjar, en el mateix Hotel se'ls propor¬
cionara cuma, utensilis í comestibles de totes classes a preus normals.
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO






i dülor. Portal de l'Angel, 36, Barcelo¬
na. De 9 a 21. Festius de 9 a 13.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias ios extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Vene
pis i baix independents, per 13.50Û
pessetes, nets de cens i de tota altre
càrrega. Rendeix 110 ptes; mensuals.
Raó: Ronda Alfons Xll, 11.
Casa
en perfecte estat, situada en punt cèn»
trie, ES VEN.
Raó En l'Administració del DiarIí
s impremta minerva ^
PER A MÔDÎSTES: Maquinetes amb
êlâ seus ñstoíis; Albums de lletres; P»'
per de calcar de tots colors i tinta peí I
marcar robai
